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Gigi tiruan yang baik sangat dipengaruhi oleh hasil cetakan yang baik. Banyak bahan cetak yang dapat digunakan diantaranya
adalah alginat. Alginat merupakan bahan cetak yang umum digunakan karena memiliki harga terjangkau dan mudah digunakan bila
dibandingkan dengan bahan cetak lain. Alginat cenderung mengalami distorsi karena imbibisi atau sineresis, sehingga cetakan
alginat harus segera dilakukan pengecoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari durasi penyimpanan
cetakan alginat sebelum dilakukan pengecoran terhadap stabilitas dimensi. Cetakan alginat disimpan didalam zip lock plastic bag
yang terlebih dahulu sudah dimasukkan paper towel yang dibasahi 30 ml air suling 10 menit sebelumnya. Penelitian ini memiliki 4
kelompok perlakuan yaitu 0 menit, 12 menit, 60 menit, dan 24 jam. Penyimpanan dilakukan pada 3 kelompok perlakuan yaitu 12
menit, 60 menit, dan 24 jam sebelum dilakukan pengecoran dengan gypsum tipe III. Setelah dilakukan pengecoran, dilakukan
pengukuran dari sisi anteroposterior (AP) (10 mm dari midline insisivus ke gigi 16) dan dari sisi lengkung rahang (CA) (gigi 16 ke
gigi 26) menggunakan kaliper digital dengan ketelitian 0,01 mm. Data penelitian di analisis menggunakan metode ANOVA satu
arah dan Tukeyâ€™s post-hoc test (p
